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Et museum fyldt med nørder
I efterårsferien åbnede 
Steno Museet dørene for 
nørder i alle aldre i NørdBase 
Science 2019. Der blev nør-
det til den store guldmedal-
je og i timevis.
Temaet for årets efterårsfe-
rie var en hyldest til nørder. 
Som en 4. klasse fra Laur-
sens Realskole fortalte, så 
er en nørd en, der synes, det 
er sjovt at vide rigtig meget 
om et emne, og som er god 
til at fordybe sig. Det gav vi 
plads til i hele uge 42. Vi 
havde mest fokus på natur-
videnskabelige nørder, men 
også dansenørder, læsenør-
der og fodboldnørder fandt 
vej til Steno Museet.
Masser af aktiviteter
De mange besøgende børn 
gik sammen med forældre 
og bedsteforældre på ople-
velse og fordybede sig i 
spørgsmål om forskellige 
genstandes flydeevne – ba-
naner og golfbolde m.v. – 
eller afprøvede en hjemme-
bygget vindtunnel. Her blev 
det udforsket, hvad der skal 
til for at sende et flyvende 
objekt ovenud af det høje 
rør ved hjælp af strømmen-
de luft.
Andre nørdede med lyd: 
Hvad ‘siger’ en gryde eller 
et stykke værktøj? Hvordan 
ser lyd ud? Og hvordan 
mærkes lyd? Desuden var 
der mulighed for at tage et 
mini-el-kørekort eller gen-
kende toner og farver – ja, 
alle færdigheder og sanser 
kom i brug. 
Ikke alle aktiviteter var 
bemandede, og det var dej-
ligt at se, at der ofte var 
voksne, som indgik i den 
dialog, som er så nødvendig 
for at børn får udbytte af en 
aktivitet. En aktivitet, som 
vakte genkendelsesglæde 
hos en del voksne, var en 
varmluftsspiral, som børne-
ne klippede og måtte få med 
hjem.
Hjælp fra forskere og 
frivillige
Alle de nørdede aktiviteter 
blev som tidligere tilrette-
lagt af frivillige – for en 
stor dels vedkommende 
medlemmer af Steno Muse-
ets Venner.
Ud over de frivilliges akti-
viteter havde museet åbnet 
op for nogle af Aarhus Uni-
De unge feriegæster – her fra Laursens Realskole – var meget optagede 
af at få deres selvbyggede konstruktioner til at svæve i den store vind-
tunnel. Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto.
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Ved hjælp af en snor og et par 
papkrus var der mulighed for at 
høre, hvordan forskellige genstan-
de lyder. Foto: Ahrend Küseler.
versitets nørder, som stille-
de op med tre projekter, 
hvor de deltagende gæster – 
børn såvel som voksne – bi-
drog med data ved at gen-
nemføre forskellige aktivi-
teter: Overlevelse på Mars, 
Kapcykling mod cykel-
kongen og Tegning med 
sollys.
Grundstof­banko
I anledning af 150-års jubi-
læet for det periodiske sy-
stem blev der hver dag spil-
let grund stof-banko. Ud 
over at opråberen nævnte 
både grundstoffets betegnel-
se og navn, blev der også 
Varmluftspiralerne fascinerede både unge og ældre. Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto.
plads til enkelte små fun-
facts om nogle af de kend-
teste grundstoffer – f.eks. 
fluor i tandpasta og den for-
bavsende lille mængde 
guld, der findes i verden .
Gennem en underholdende 
Nørd-test kunne man få et 
hint om, hvilken type nørd 
man mon var, og så erhver-
ve sig et badge med den på-
gældende type. Det var må-
ske ikke helt videnskabeligt, 
men underholdende – og af 
og til med til at skabe en 
dialog mellem forældre og 
børn om, hvad de mest inte-
resserede sig for.
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